






Artikkelen belyser forståelsen av litteraturformidling 
og hvilke verdier som legitimerer den i dag, gjennom 
to intervjuundersøkelser og en spørreundersøkelse. 
Informantene er ansatte og ledelse ved tre folkebibli-
otek, og fagansatte og studenter ved Bibliotek- og in-
formasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo. Intervjuene 
analyseres på bakgrunn av tidligere forskning. Meto-
disk benyttes meningskategorisering av intervjuene. 
Resultatene indikerer at det er skjedd en bevegelse i 
verdiene som legitimerer litteraturformidlingen i fol-
kebibliotek. Fra å være styrt av kollektiv legitimering 
og idealer som folkeopplysning og dannelse, er be-
grunnelsen blant de yngste bibliotekarene nå mer fri 
fra ideologi og knyttet til det personlige og individu-
elle. Vi kan samtidig se at mange av bibliotekarinfor-
mantene opplever en spenning mellom den etterspør-
selsorienterte formidlingen og den bibliotekinitierte 
(kvalitets-) formidlingen av litteratur. Dette kan tyde 
på at forhold som gjelder kvalitet og formidling i 
bibliotekfeltet ikke er avklart. At ulike informanter i 
bibliotekfeltet har ulik forståelse av begrepet littera-
turformidling og av litteraturformidlingens verdi-
grunnlag, skaper utfordringer både for utdanningen 
og praksisfeltet.
Knut Oterholm er høgskolelektor ved Høgskolen i 
Oslo, Bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
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”Jeg har ikke noen tro på at man kan være nøytral 
– på ting som har med litteratur å gjøre”.

















































































































































































gir en bred innføring i organisering, gjenfinning og 
formidling	av	ulike	medieformer	og	tekster”	(Studie-





























ver. Formidling er ”alt vi gjør” sier flere bibliote-
karer. ”En av fire grunnpilarer” sier en (innsamle, 






































































































opp til den enkelte bibliotekar å definere, dette var 
det	tidligere	”øvrigheten”	som	sto	for.	Fra	begyn-
nelsen	av	1900-tallet	ble	det	nemlig	fra	statens	side	















Vi kan hos våre informanter i praksisfeltet finne en 
lignende	problematisering	av	kvalitetsdiskusjonen.	
En	av	dem	stiller	spørsmål	ved	hvem	som	har	makt	















































































































grepet nå blir identifisert med de to andre begrepene, 
altså	at	kvalitet	i	samlingene	vil	si	allsidighet,	forstått	
som	bredde	og	aktualitet,	forstått	som	det	etterspurte.	
Formidlingens begrunnelse: samfunnsoppdrag el-
ler personlig engasjement




hos de fleste av informantene (fem av sju). Som en 














































































































































































er ikke et entydig skille, men flere blant ledelse enn 
blant	ansatte	tenker	noe	mer	på	at	biblioteket	ikke	
bare	skal	knyttets	til	dannelse	og	høykultur,	være	












Formidlingsprofilen er i endring, den problematiseres 









lingsprofil (Naper 2009). 
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det.	S.	159-187.	I:	At forstå biblioteket: en introduk-
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